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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения уровня подготовки курсантов 
образовательных учреждений Государственной противопожарной службы МЧС России к профессиональной 
деятельности в области пожаротушения. Применение реализуемого дисциплинарного подхода, который пред-
полагает рассредоточенный по времени характер изучения различных дисциплин в области пожаротушения, 
не позволяет получить концентрированные знания, умения и навыки и достаточный опыт выполнения боевых 
действий по тушению пожаров, что отражается на профессиональной готовности выпускников к практической 
деятельности. Целью исследования является формирование предметно- профессионального подхода, который 
позволит за счет факультативных часов основной образовательной программы на базе сформированных ранее 
умений и навыков реализовать посредством учебных курсов концентрированную подготовку в области пожа-
ротушения для повышения профессиональной готовности выпускников. Для повышения уровня профессио-
нальной готовности выпускников изучен опыт практической подготовки в области пожаротушения, проведен 
анализ деятельности пожарно- спасательных подразделений при тушении пожаров, изучены нормативные 
документы и научные работы в предметной области, разработаны предметно- профессиональный подход для 
концентрированного обучения, тематика и содержание учебных курсов, сформирован оценочный инструмент 
обучаемых. Предметно- профессиональный подход предложено реализовать посредством разработки и вне-
дрения базовых, специальных и дополнительных учебных курсов, для формирования которых использовались 
модульный, компетентностный и контекстные подходы, направленные на максимальную профессиональную 
ориентацию подготовки; курсов, позволяющих повысить компетенции выпускников в области пожаротушения. 
Тематику учебных курсов предложено реализовывать посредством практических занятий на базе игровых 
форм обучения, повышающих учебную и профессиональную мотивацию обучаемых. Для повышения эффек-
тивности и дальнейшего развития предметно- профессионального подхода требуются расширение тематики 
учебных курсов и их совершенствование с учетом изменяющейся нормативно-правовой базы, опыта работы 
пожарно- спасательных подразделений на пожарах, развития тактики тушения пожаров и внедрения новых 
образцов пожарной техники и пожарно- технического оборудования.
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Abstract. The article deals with topical issues of improving the level of training of cadets of educational institu-
tions of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia for professional activities in the field of fire fighting. The 
application of the implemented disciplinary approach, which assumes a time-dispersed nature of studying various 
disciplines in the field of fire fighting, does not allow you to get concentrated knowledge, skills and sufficient expe-
rience in performing combat operations to extinguish fires, which affects the professional readiness of graduates for 
practical activities. The purpose of the study is to form a subject- professional approach that will allow, through the 
optional hours of the main educational program on the basis of previously formed skills and abilities, to implement 
through training courses concentrated training in the field of fire fighting to improve the professional readiness of 
graduates. To increase the level of professional readiness of graduates, the author studied the experience of practical 
training in the field of fire fighting, analyzed the activities of fire and rescue units in extinguishing, studied normative 
documents and scientific works in the subject area, has developed a subject- professional approach for concentrated 
training, as well as the subject- matter and content of training courses, has formed an evaluation tool for students. 
The author proposes to implement a subject- professional approach through the development and implementation of 
basic, special and additional training courses, for the formation of which modular, competence- based and contextual 
approaches were used, aimed at maximum professional orientation of training, courses that allow to increase the 
competence of graduates in the field of fire fighting. The author also proposes to implement the subjects of the training 
courses through practical classes based on the game forms of training that increase the educational and professional 
motivation of students. The author concludes that in order to increase the effectiveness and further development of 
the subject- professional approach, it is necessary to expand the subjects of training courses and improve them, taking 
into account the changing regulatory framework, the experience of fire and rescue units in fires, the development of 
fire extinguishing tactics and the introduction of new models of fire equipment and fire-technical equipment.
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Введение. Актуальность совершенствования 
учебного процесса и повышения уровня компетенций 
курсантов в области пожаротушения не вызывает 
сомнений и обусловлена профессиональными зада-
чами, которые выполняют выпускники, направ-
ляемые в практические пожарно- спасательные 
подразделения после окончания образовательных 
учреждений Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Ежегодная пожарная обста-
новка в Российской Федерации требует высо-
кой профессиональной готовности сотрудников 
Государственной противопожарной службы для 
защиты и спасения граждан и объектов экономики 
от пожаров. Например, в 2019 г. в стране произошло 
471 357 пожаров, на которых погибли 8 567 человек, 
9 477 получили травмы, прямой материальный ущерб 
составил 18 170,4 млн руб. Пожарно- спасательными 
подразделениями было спасено 226 тыс. человек, 
в том числе эвакуировано 185 786 человек, спа-
сено материальных ценностей на сумму более 
62,2 млрд руб. [1, с. 58]. Таким образом, от профес-
сиональной готовности пожарных зависит эффектив-
ность защиты государства и граждан от пожаров, что 
требует постоянного совершенствования  подготовки 
как в действующих пожарно- спасательных 
 подразделениях, так и в  образовательных 
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 учреждениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России, в которых готовят начальников 
пожарно- спасательных караулов, непосредственно 
организующих и осуществляющих тушение пожаров.
Учебный процесс в образовательных учрежде-
ниях Государственной противопожарной службы 
МЧС России реализуется в рамках дисциплинар-
ного подхода, который предусматривает изучение 
дисциплин, предназначенных для формирования 
отдельных знаний, умений и навыков, трансформи-
руемых в компетенции. По специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность», реализуемой в образо-
вательных учреждениях Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России, предусмотрено 
изучение нескольких дисциплин в области пожаро-
тушения, к которым относятся «Пожарная техника», 
«Пожарная тактика», «Пожарно- спасательная 
подготовка», «Организация газодымозащитной 
службы», «Организация и ведение аварийно- 
спасательных работ», «Планирование и организация 
тушения пожара». Например, в рамках специфики 
и направленности дисциплины «Пожарная техника» 
изучаются отдельные аспекты профессиональной 
деятельности, связанные только с вопросами приме-
нения пожарной техники и пожарно- технического 
оборудования. Помимо знания пожарной техники 
и пожарно- технического оборудования и умения 
их применять для выполнения профессиональных 
задач пожарному требуется знать порядок взаи-
модействия, тактику тушения, способы поиска 
и спасения пострадавших, способы, условия и поря-
док локализации и ликвидации горения, а также 
проведения аварийно- спасательных работ. 
Организация тушения пожаров и проведения 
аварийно- спасательных работ строится на осно-
вании алгоритма, включающего последовательное 
выполнение боевых действий, которые определены 
Боевым уставом подразделений пожарной охраны [2]. 
Согласно Боевому уставу на любом пожаре после-
довательно выполняются разведка, спасение людей, 
развертывание сил и средств, ликвидация горения, 
проведение аварийно- спасательных работ. 
Представленные требования к уровню подго-
товки пожарных и порядок выполнения боевых 
действий на пожаре требует одновременно ком-
плексного и концентрированного формирования 
профессиональных компетенций в области пожаро-
тушения, что затруднено в условиях дисциплинар-
ного подхода ввиду рассредоточенности различных 
профессиональных дисциплин по времени обучения 
в рамках основной образовательной программы 
и учебного плана и невозможности их одновремен-
ного изучения и применения полученных знаний, 
умений и навыков. 
Таким образом, существенным недостатком 
дисциплинарного подхода является недостаточ-
ная концентрация формируемых знаний, умений 
и навыков, что не позволяет курсантам получить 
достаточный опыт последовательного выполнения 
всех боевых действий по тушению пожаров, что 
подтверждается исследованиями оценки профес-
сиональной готовности выпускников образователь-
ных учреждений МЧС России [3–5], в том числе 
проведенными автором [6]. 
Для решения обозначенной проблемы 
в Ивановской пожарно- спасательной академии 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России (далее – академия) в рамках факультатив-
ных часов организовано практическое обучение 
курсантов посредством выполнения практических 
задач в области пожаротушения на различных 
объектах учебно- полигонной базы. Такой подход 
позволяет повысить уровень профессиональной 
подготовки в области пожаротушения, но требует 
дальнейшего развития. 
Для совершенствования методики профессио-
нальной подготовки в области пожаротушения 
выполнено исследование комплекса научных и мето-
дических работ. Анализ публикаций показал, что 
тщательно проработаны отдельные вопросы подго-
товки пожарных как в нашей стране, так и за рубе-
жом, к которым относятся физическое и психологи-
ческое совершенствование [7–16]. Имеются немно-
гочисленные работы, в которых в рамках изучения 
различных дисциплин рассматриваются отдельные 
аспекты подготовки обучаемых для выполнения 
различных этапов боевых действий на пожаре, 
к которым относятся разведка пожара [17; 18], 
спасение людей [19–21], локализация и ликвидация 
горения [22]. Не обнаружены работы, в которых 
рассматриваются методики подготовки по таким 
важным этапам боевых действий на пожаре, как 
проведение боевого развертывания сил и средств 
и выполнение аварийно- спасательных и других 
специальных работ на пожаре. Кроме того, отдельно 
не рассматриваются вопросы подготовки в обла-
сти организации и проведения тушения пожара 
в условиях возможного взрыва, например, газового 
баллона, тушения пожаров на электроустановках, 
тушения пожара в условиях недостатка воды или 
низких температур окружающего воздуха и т. п.
Постановка задачи. Таким образом, выявлен-
ные недостатки в подготовке выпускников в области 
пожаротушения, связанные с особенностями реали-
зации дисциплинарного подхода в образовательных 
учреждениях, а также недостаточность исследо-
ваний комплексного подхода к формированию 
профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения всей последовательности боевых 
действий на пожаре, обусловливает потребность 
в разработке новых форм подготовки курсантов 
к деятельности в области пожаротушения.
Целями исследования являются обобщение име-
ющегося опыта практической подготовки курсантов 
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в области пожаротушения и формирование нового 
предметно- профессионального подхода, кото-
рый позволит максимально реализовать научный, 
методический и учебно- полигонный потенциалы 
академии для формирования профессиональной 
готовности выпускников к выполнению боевых 
действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно- спасательных работ.
Для достижения поставленной цели сформу-
лированы задачи исследования, решение которых 
позволит повысить как учебно- методическое содер-
жание практической подготовки, так и профессио-
нальную готовность выпускников в области пожа-
ротушения и проведения аварийно- спасательных 
работ. К задачам исследования относятся:
– изучение опыта профессиональной деятель-
ности пожарно- спасательных подразделений 
в области пожаротушения и проведения аварийно- 
спасательных работ;
– отбор и изучение нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и прове-
дения пожарно- спасательными подразделениями 
боевых действий на пожаре;
– выполнение обзора научных работ, посвящен-
ных исследованиям в области совершенствования 
методик практической подготовки пожарных;
– формирование предметно- профессионального 
подхода, реализуемого посредством разрабатыва-
емых учебных курсов, для подготовки пожарных 
к эффективному выполнению основных боевых 
действий на пожаре;
– разработка тематики и содержания учебных 
курсов, критериев объективной оценки их освое-
ния обучаемыми.
Методология и методика исследования. 
Для достижения актуальной цели исследования 
и решения поставленных задач выполнен комплекс 
работ, который позволил определить предметно- 
профессиональный подход и пути его реализации 
в образовательном процессе учебных заведений 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России. Предметно- профессиональный подход 
предложено реализовывать посредством разработки 
и внедрения базовых, специальных и дополнитель-
ных учебных курсов в области пожаротушения. 
Для формирования учебных курсов предложено 
использовать модульный подход (П. А. Юцявичене, 
М. А. Чошанов), позволяющий с учетом результатов 
деятельности пожарно- спасательных подразделений 
на пожарах, внедрения новых образцов пожарной 
техники и пожарно- технического оборудования, 
применения новых способов спасения людей, 
локализации и ликвидации пожаров, оперативно 
исключать или добавлять новые модули, включа-
ющие необходимую тематику и содержание.
Помимо модульного принципа формирова-
ния тематики учебных курсов при их разработке 
необходимо в содержании учитывать требования 
компетентностного (А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, 
О. Е. Лебедев) и контекстного (А. А. Вербицкий) 
подходов, которые направлены на максимальную 
профессиональную ориентацию и позволяют эффек-
тивно формировать необходимые компетенции 
обучаемых в области пожаротушения и проведения 
аварийно- спасательных работ.
Учебные курсы должны реализовываться 
в форме практических занятий, методики прове-
дения которых разрабатываются на базе игровых 
форм обучения (М. М. Бирштейн, В. И. Рыбальский, 
Д. Б. Эльконин), позволяющих повысить интерес кур-
сантов к занятиям и их мотивацию (А. Н. Леонтьев, 
А. В. Брушлинский) к освоению учебного материала 
и профессиональной деятельности.
Результаты исследования. С учетом направ-
лений и видов профессиональной деятельно-
сти, а также сложности выполняемых пожарно- 
спасательными подразделениями профессиональ-
ных задач на пожарах и нормативных правовых 
документов [2; 23], обеспечивающих правовой 
статус этой деятельности, разработан перечень 
учебных курсов, необходимых для формирова-
ния профессиональной готовности выпускников 
образовательных учреждений Государственной 
противопожарной службы МЧС России к выпол-
нению должностных обязанностей в области пожа-
ротушения и проведения аварийно- спасательных 
работ (табл.). 
Приведенный перечень учебных курсов 
позволяет организовать комплексную подго-
товку курсантов и сформировать у них целостное 
представление о предстоящей профессиональ-
ной деятельности в области пожаротушения 
и необходимые компетенции для реализации 
этой деятельности по месту прохождения службы 
в должности начальника караула. Учебные курсы 
систематизированы по их назначению, значимости 
и последовательности их освоения. Предложено 
организовать освоение обучаемыми 16 учебных 
курсов из расчета два учебных курса в семестр, 
начиная со 2-го семестра первого года обучения. 
Предметно- профессиональный формат подго-
товки, реализуемый посредством представлен-
ных учебных курсов, предлагается проводить 
за счет бюджета учебного времени, отводимого 
на факультативы или рассредоточенную прак-
тику в рамках основной образовательной про-
граммы высшего образования по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность». Для реали-
зации предложенного подхода дополнительных 
материально- технических, финансовых затрат 
и дополнительного бюджета учебного времени 
не потребуется. Разработка учебных курсов будет 
проводиться в рамках учебно- методической работы 
профессорско- преподавательского состава. 
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Тематика и содержание учебных курсов должны 
соответствовать году обучения и изученным 
 дисциплинам, которые обеспечивают базовые 
знания, необходимые для дальнейшего углубленного 
формирования практических умений и навыков 
в конкретной предметно- профессиональной обла-
сти. Содержание и учебный материал курса следует 
при необходимости ежегодно корректировать с уче-
том внедрения новых образцов пожарной техники 
и пожарно- технического оборудования, изучения 
обзоров пожаров в Российской Федерации и выяв-
ленных проблем в организации и тактике тушения 
пожаров, проведения аварийно- спасательных работ 
и в подготовке пожарных. 
Теоретическая часть учебных курсов должна 
быть минимальной и использоваться для обобща-
ющего повторения базовых знаний, полученных 
в рамках освоенных дисциплин основной образова-
тельной программы, способствовать нацеливанию 
и формированию мотивации курсантов к совер-
шенствованию практических умений и навыков 
в конкретной предметно- профессиональной области 
по направлению пожаротушения. Изложение учеб-
ного материала теоретической части должно в обя-
зательном порядке сопровождаться демонстрацией 
практической работы пожарно- спасательных подраз-
делений в изучаемой предметно- профессиональной 
области с использованием фото- и видеоматериалов, 
схем, рисунков и графиков.
В рамках учебных курсов предлагается при-
менять методику практической подготовки, реа-
лизованной на базе потоковой схемы выполнения 
практических упражнений, апробированной 
в академии в формате практического пожарного 
теста [24, с. 52]. Такая форма подготовки позволит 
повысить динамику и эффективность, обеспечив 
непрерывную работу всех курсантов учебной 
группы в течение всего практического занятия. 
Каждый учебный курс следует заканчивать 
итоговым практическим занятием для демонстра-
ции курсантами полученных умений и навыков 
в предметно- профессиональной области и их 
оценки. Для документарной фиксации результатов 
освоения материала учебного курса и повышения 
Таблица. Перечень учебных курсов, предлагаемых для реализации в рамках предметно- 
профессионального подхода
Table. List of training courses offered for implementation within the framework  






1.3 Боевое развертывание сил и средств
1.4 Ликвидация горения
1.5 Проведение АСР и других специальных работ
2 Специальные курсы
2.1 Организация и порядок тушения пожаров на электроустановках
2.2 Организация тушения пожара в условиях возможного взрыва газового баллона
2.3 Организация и порядок тушения пожара в условиях недостатка воды
2.4 Организация и порядок тушения пожаров в условиях низких температур
2.5 Организация и порядок тушения пожара в условиях сильного ветра
2.6 Организация и порядок проведения вскрытия и разборки конструкций
3 Дополнительные курсы
3.1 Организация и порядок тушения пожара в подвальных помещениях
3.2 Организация и порядок тушения пожаров на автомобильных и ж/д цистернах
3.3 Организация и порядок тушения пожара при ДТП
3.4 Организация и порядок тушения пожара на высоте
3.5 Организация и порядок восстановления на пожаре работоспособности применяемых ТС
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объективной оценки сформированных умений 
и навыков предлагается в качестве оценочного 
инструментария использовать формализованную 
анкету- характеристику, которая должна включать 
понятные критерии оценивания: высокий, доста-
точный, низкий. 
В качестве экспертов для оценки сформирован-
ных практических умений и навыков у курсантов 
предлагается приглашать сотрудников практических 
пожарно- спасательных подразделений, которые, 
имея опыт практической работы в соответствующей 
предметно- профессиональной области и не являясь 
заинтересованными лицами, могут объективно 
оценить обучаемых, а также предложить при необ-
ходимости рекомендации и замечания по тематике, 
содержанию учебного курса или применяемым 
методикам подготовки курсантов.
В дальнейшем сведения анкет- характеристик 
предлагается использовать в качестве обосно-
вания и рекомендаций практическим пожарно- 
спасательным подразделениям к назначению выпуск-
ника на должности, связанные с пожаротушением. 
По результатам успешного прохождения учебных 
курсов курсантам может выдаваться на руки или 
подшиваться в личное дело свидетельство академии 
об освоении соответствующих учебных курсов 
с указанием тематики и результатов обучения. 
Выводы. Актуальность предложенного 
предметно- профессионального подхода к подго-
товке курсантов образовательных учреждений 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России в области пожаротушения обусловлена 
требованиями к профессиональной готовности 
выпускников к выполнению обязанностей в долж-
ности начальника караула. Начальник караула 
непосредственно организует деятельность пожарно- 
спасательного караула на пожаре, руководит работой 
пожарных и лично выполняет действия по спасе-
нию людей, локализации и ликвидации горения, 
проведению аварийно- спасательных и других 
специальных работ. От уровня подготовки началь-
ника караула зависят жизнь и здоровье спасаемых 
людей, а также подчиненного личного состава, 
что обусловливает необходимость совершенство-
вания образовательного процесса для формирова-
ния профессиональной готовности выпускников, 
назначаемых на соответствующую должность 
после окончания вуза.
К основным преимуществам предметно- 
профессионального подхода в обучении по срав-
нению с дисциплинарным можно отнести:
– реализацию предметно- профессионального 
принципа формирования знаний, практических 
умений и навыков, которые эффективно транс-
формируются в конкретные профессиональные 
компетенции;
– дидактическую завершенность учебного мате-
риала, направленного на формирование готов-
ности выпускников к выполнению конкретной 
предметно- профессиональной задачи и наличие 
возможности оперативного внесения изменений 
в тематику и содержание учебных курсов;
– нацеленность тематики, содержания учебного 
материала и методик подготовки на формирование 
конкретных предметно- профессиональных знаний, 
умений и навыков, позволяющих обучаемому 
по окончании учебного заведения выполнять про-
фессиональные обязанности начальника караула 
без дополнительной подготовки и адаптации.
Таким образом, исследование вопросов под-
готовки курсантов к профессиональной дея-
тельности в области пожаротушения позволило 
сформулировать и предложить предметно- 
профессиональный подход для повышения качества 
учебно- методического обеспечения и профессио-
нальной готовности выпускников к практической 
деятельности. Для повышения эффективности 
и развития предметно- профессионального подхода 
требуется дальнейшее расширение перечня учебных 
курсов и их совершенствование с учетом измене-
ний в нормативно- правовых актах, результатов 
профессиональной деятельности практических 
пожарно- спасательных подразделений, развития 
тактики тушения пожаров, внедрения и применения 
новых образцов пожарной техники и пожарно- 
технического оборудования.
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